作业成本法为何难以实施 by 丁金斌
作业成本法自提出以来，在理论界广受推崇，被视为当代
管理会计的重大发展成就之一。但是，从管理会计在我国的
应用研究来看，作业成 本 法 使 用 率 并 不 高 ，成 功 率 也 不 容 乐
观。之所以出现这种情况，人们认为主要有以下三方面的原
因：!目前国内实务界 对 作 业 成 本 法 的 熟 悉 程 度 不 够 ；"我
国公司治理结构不完善 ，缺 乏 实 施 作 业 成 本 法 的 动 力 ；#我
国企业发展水平不算高，不具备实施作业成本法的条件。以
上观点似乎有些道理，然 而 其 忽 视 了 一 个 问 题 ：在 企 业 实 施
作业成本法的过程中，还缺乏对企业成员行为所产生的影响
的研究。
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改 革 探 索·"
原来的既得利益者，这种信息不对称会导致作业成本法在实
践中受到阻碍。在企业内部，往往管理级别越高，这种费用开

















者呢，还是严格按照作 业 管 理 的 要 求 ，从 价 值 链 的 角 度 审 视
自己所在部门的作业呢？如果作业成本法设计团队的成员不








调离原部门，理论上可 以 减 少 他 们 的 后 顾 之 忧 ，但 是 在 作 业
成本法实施阶 段 ， 各 部 门 又 会 缺 乏 来 自 作 业 成 本 法 设 计 团
队、理解作业成本原理 与 实 施 宗 旨 的 得 力 人 员 ，工 作 效 果 必
然会受到影响。
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作 业 成 本 分 析 可 能 表 明 过 去 或 现 在 的 某 些 做 法 是 相 互
矛盾的，可能显示某些受欢迎的客户并不能使企业盈利或者
很多费用花在了非增值作业上。在这些令人窘迫的情况下，









































作业成本法 的 实 施 由 会 计 部 门 主 导 似 乎 天 经 地 义 。 会 计 部
门在企业中 具 有 一 定 的 独 立 性 ， 由 其 主 导 实 施 作 业 成 本 法




熟悉整个制造流程，否 则 几 乎 就 是 “盲 人 摸 象 ”，是 不 可 能 成
功的，因此主导作业成本法实施的，似乎非制造部门莫属。而
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